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В Республике Беларусь агроэкотуризм является одним из динамично развивающихся и приори-
тетных направлений. Развитие данной сферы началось в 2003 году, когда начали появляться пер-
вые агроусадьбы в Витебской области [4]. В данной области созданы благоприятные условия для 
развития  агроэкотуризма. Витебская область богата лесными, водными и рекреационными ресур-
сами, запасами лечебных грязей и минеральных вод, а также для сохранения редких видов расте-
ний и животных в регионе созданы  охраняемые территории (заповедник, национальный парк, за-
казники и памятники природы республиканского и местного значения). К тому же это единствен-
ный в Беларуси регион, не пострадавший от последствий катастрофы на ЧАЭС. 
Ежегодно число субъектов агроэкотуризма, осуществляющих туристическую деятельность, 
увеличивается, так на 2018 год в Республике Беларусь было зарегистрировано 2054 объекта, из 
них 480 (23,3%) приходится на Витебскую область, она занимает второе место после Минской об-
ласти – 704 (34,3%) субъекта [5]. Абсолютным лидером в Витебской области по степени развития 
агроэкотуризма является Браславский район, где концентрируется 59% (284 агроусадеб) от всего 
количества агроусадьб области, а второе место занимает Миорский район, где находится 8 % (39) 
агроусадьб этой же области. В других районах Витебской области агроусадьб представлено в зна-
чительно меньшем количестве, например в Россонском районе – 3% (15), а в Верхнедвинском 
районе – 2 % (10) агротуристических объектов [2].   
Несмотря на то, что сфера агроэкотуризма является перспективным направлением для развития 
туристической отрасли в Витебской области, существует и ряд проблем, с которыми сталкиваются 
районы данной области. 
 Основными проблемами Верхнедвинского, Миорского и Россонского районов является отсут-
ствие туристических предприятий, которые могут предложить желающим агроэкотур; недоста-
точно эффективное продвижение агроэкотуристических услуг, так как многие агроусадьбы не 
имеют официального сайта, хотя его наличие помогает потребителю быстро и легко найти нуж-
ную информацию и связаться с агроусадьбой. Ещё одной проблемой является слабое развитие ту-
ристической инфраструктуры. Так, например, количество гостиниц и иных средств размещения в 
Верхнедвинском районе намного меньше, чем в двух других, что затрудняет размещение тури-
стов. Кроме этого, не все агроусадьбы могут предоставить услуги питания, что также является ба-
рьером создания более комфортных условий для белорусских и иностранных туристов. 
Таким образом, для решения вышеуказанных проблем был  разработан новый агротуристиче-
ский продукт по Верхнедвинскому, Миорскому и Россонскому районах. 
Разработанный агротуристический продукт ”Поколение ЭКО“ проходит по маршруту - г. 
Минск (Центральный автовокзал) –  г. Россоны – заказник ”Красный бор“  – г. Верхнедвинск – 
заказник ”Освейский“ – г. Миоры – Миорский водопад  –  заказник ”Ельня“ – г. Минск (Централь-
ный автовокзал) и имеет продолжительность 3 дня.  
Для тура было выбрано интригующее название ”Поколение ЭКО“ в целях повышения заинте-
ресованности потенциальных туристов в предлагаемой программе тура. Ведь наименование тура 
является важным инструментом продвижения его на рынке. 
При формировании нового турпродукта ”Поколение ЭКО“ была разработана соответствующая 
технологическая документация: обоснование выбора направления, картосхема маршрута, техноло-
гическая карта, программа и расчёт себестоимости тура. 
Трёхдневный тур рассчитан на теплый период времени с мая по сентябрь, основной целевой 
аудиторией являются люди среднего и третьего возраста, также тур может заинтересовать семей-
ные пары с детьми.  
Программа тура ”Поколение ЭКО“ предусматривает поселение в 2-ух агроусадьбах (“Заимка 
Лешего” и “Ноев ковчег”), каждая из которых предлагает широкий перечень услуг и развлечений: 
наблюдение за подсобным хозяйством, мастер-классы по заготовке на зиму закаток и приготовле-












Основной целью разработанного тура является посещение республиканских заказников: в Рос-
сонском районе – ”Красный Бор“ с посещением экскурсии на ферму заказника, а по желанию ту-
ристы смогут посетить настоящую эко-пасеку [3, с. 42-43]; в Верхнедвинском районе – ”Освей-
ский“ с пешей экскурсией по Острову (знакомство с орнитофауной и флорой, возможность уви-
деть панораму на Освейское озеро и болота) [3, с.18] и в Миорском районе – ”Ельня“ с прохожде-
нием экотропы ”Озеравки“ протяжённостью 1,5 км. Дополнительно в республиканском заказнике 
”Ельня“ туристам представится возможность понаблюдать за журавлями и посетить необычный 
маршрут – ”Страна облачной ягоды“, посвященный ягоде морошка. Также туристы смогут уви-
деть самый большой водопад Беларуси, который находится на реке Вята [3, с. 34-35]. 
Кроме этого, предлагаемый тур включает в себя обзорные экскурсии по локальной территории 
с осмотром главных достопримечательностей: в Россонском районе - усадьба Глазко, Вознесен-
ская церковь, усадьба Станиславово 1875 г, костел Святого Иосафата Кунцевича; в Верхнедвин-
ском районе - Церковь Успения Пресвятой Богородицы, старинный парк в Сарье, Костел Святой 
Троицы в д. Росица, Церковь Рождества Пресвятой Девы Марии; в Миорском районе - Костел 
Вознесения Девы Марии и Святого Иосафата Кунцевича, Костел Матери Божьей Шкаплерной, 
Леонпольская усадьба Лопатинских.  Это даст возможность раскрыть культурно-познавательный 
потенциал рассматриваемых районов. 
Таким образом, разработанный тур ”Поколение ЭКО“, с продолжительностью 3 дня, сочетает в 
себе сельский и экологический туризм, что даёт ряд преимуществ турпродукту. Тур подразумевает 
заселение в 2-ух агроусадьбах (“Заимка Лешего” и “Ноев ковчег”), каждая из которых предлагает 
свой перечень услуг и развлечений. Кроме того он позволит ознакомиться не только с республи-
канскими заказниками и Миорским водопадом, но и раскрыть для себя культурно-познавательный 
потенциал локальной территории. В связи с этим, направление агроэкотуризм сможет быть одним 
из шагов к устранению барьеров в развитии агроэкотуризма в Верхнедвинском, Миорском и Рос-
сонском районах Витебской области. 
В перспективе этот тур сможет привлечь дополнительные туристические потоки и, в том числе, 
инвестиционные ресурсы для более активного и взаимовыгодного использования имеющихся в 
области природных, рекреационных, человеческих и других ресурсов.  
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В современном обществе наблюдается возрастание потребностей, связанных со спросом на ак-
тивный отдых, здоровый образ жизни и развитие кругозора. Организация различных видов ту-
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